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RESUMEN. 
 
La presente tesis denominada “Propuesta de un modelo de desgravación arancelaria, en 
un posible TLC con india, y su impacto comercial en las exportaciones peruanas de frijol 
castilla”, tiene por finalidad demostrar la influencia comercial que tendría aplicar una 
propuesta de desgravación arancelaria en las exportaciones peruanas de frijol castilla a 
la República de La India. 
Esta investigación nace en vista de los futuros tratados de Libre Comercio que Perú 
anuncia firmará, siendo la India para nosotros un nicho muy oportuno, pues es el segundo 
país más poblado, es el cuarto país en poder de compra en el mundo, en expansión y  
sobre todo que sus habitantes demandan mucho de este producto, ya que cuidan su 
salud, ingiriendo menestras en su dieta diaria, implicando el éxito de las exportaciones 
peruanas de frijol castillo a dicho país. 
Así mismo  se analizó la evolución de las exportaciones peruanas de frijol castilla a India 
durante el periodo 2003 – 2013. 
Se comparó y analizó las diferentes canastas de desgravación arancelaria que podrían 
ser aplicadas al frijol castilla en un posible Tratado de Libre Comercio con La India, de 
esta manera se propuso el mejor tipo de desgravación arancelaria para el frijol castilla 
peruano.  
Luego se estimó escenarios de acuerdo a los costos y se graficó una tendencia con y sin 
arancel desde el año 2014 al 2026 con el método de regresión lineal simple. 
Finalmente, se concluyó que la propuesta de desgravación arancelaria debe ser  
inmediata, en el proceso de negociación para un TLC con India, porque influiría de manera 
positivamente, incrementando las exportaciones peruanas de frijol castilla, razón por la 
cual, según reafirman los expertos entrevistados, deberá ser aprovechada por los 
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ABSTRACT. 
 
This thesis entitled "Proposal of a model of tariff reduction in a possible FTA with India, 
and its commercial impact on Peruvian exports of Frijol Castilla", has the intention of 
demonstrate the commercial influence that would have if we apply a proposal of tariff 
reduction in the Peruvian exportations of “Frijol Castilla” to the republic of India.  
This research stems in view of future free trade agreements that Peru announces will sign; 
being India for us a very timely client, because it is the second most populous country, is 
the fourth country with purchasing power in the world and especially Indian people 
demands this product by health reasons; adding legumes in their daily diet, implying the 
success of “Frijol Castilla” exports to that country.  
Also the evolution of “Frijol Castilla” exports to India was analyzed during the period 2003-
2013.  
We compared and analyzed the different baskets tariff reduction that could be applied to 
“Frijol Castilla” in a possible Free Trade Agreement with India, by this way we proposed 
the best type of tariff relief for “Frijol Castilla”.  
Continuing with the investigation, we estimated the scenarios based on costs, then we 
graficated two trends, one trend applying the tariff, and other trend no applying the tariff in 
a period from 2014 to 2026 with the simple linear regression method.  
Finally, it was concluded that the proposed tariff relief should be immediate, in the process 
of negotiating an FTA with India, because will influence so positively, increasing the “Frijol 
Castilla” exports, which is why, according to reaffirm the experts interviewed, should be 
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